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マルクスの未来社会
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政治社会の機能
原始共同社会→国家（古代，中世，近代，現代）→未来社会
共同利益の実現
　　な　し
幻想上の共同利益
特殊利益の実現
共同利益の実現
　なし
（第1表）
社会的統合
権力的支配
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マルクスの未来社会
革命とプロレタリアート独裁の一般図式
プロレタリアート独裁形態政治革命形態
暴力革命　　　　コンミユン／ソビエト制度
ブルジョア議会での多数派達成　ブルジョア議会の展開
（第2表）
＼．　　革命と以後　　　　～＼＼　　　　　　　　革命時点 　＼
後進地域：開発途上国
先進地域：資本主義国
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　　　　共産主義社会への道
資本主義社会　　　　社会主義社会
働かなくても巨大に　（消滅ないし消滅過
うけとる　　　　　程）
共産主義社会
　（消　滅）
能力と意欲あっても　能力に応じて働き働　能力に応じて働き必
働くチャンスなし　　きに応じてうけとる　要に応じてうけとる
（第3表）
ζ＼．一一．@社会1
生産関係　　－＼
　ブルジョアジー
区分
　　　　1
プロレタリアート
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????
鼎i翼蒐
両断嶺
繭繭繭
????????????????
?????????? ????? ?????? ?
?〈????》???? ????????????? ??
．??????
（????）
〈?????〉
??????
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慧舞i譲
蝋i田子
函嶺薗
繭繭1識
?????????
謡蔦i藁
顯i翼蒐
嶺薗巌
繭齢繭
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